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Abstrak 
Secara umum analisis kontrastif merupakan suatu kaedah yang digunakan untuk membandingkan dua 
bahasa yang tidak serumpun dari segi fonologi, morfologi, sintaksis dan semantik secara saintifik. Antara 
empat aspek tersebut, aspek sintaksis yang akan menjadi bidang kajian dalam makalah ini, disamping 
aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya bagi melengkapi kajian ini. Makalah ini menginformasikan 
ciri khas tata bahasa Arab yang tidak terdapat dalam bahasa Indonesia, seperti al-i’rab, al-jins al-lughawy 
(gender), al-‘adad, al-zaman dan penggunaannya dalam bahasa Arab serta membandingkannya dalam 
bahasa Indonesia. al-jins al-lughawy (gender) atau jenis kata adalah sebuah subkategori gramatikal dari 
kategori gramatikal seperti nomina, pronomina, ajektiva, yang mampu membedakan jenis kelamin. Secara 
formal, bahasa Arab mengenal dua macam gender, yaitu jenis lai-laki yang disebut dengan Mudzakkar 
dan jenis perempuan yang disebut dengan Mu’annas. Mu’annas dapat dibedakan antara Mu’annas Lafzy 
dengan Mu’annas Ma’nawy dan Mu’annas Haqyqy dengan Mu’annas Majazy. Antara kata yang 
bergender Muzakkar dengan yang bergender Mu’annas pada bentuk singularnya dibedakan dengan 
penanda antara lain ــة/ة (ta’ marbutah). Sedangkan dalam bahasa Indonesia penanda itu tidak ada, kecuali 
dengan menambah kata “lelaki” dengan “perempuan” bagi kata yang berakal; dan kata “jantan” dengan 
“betina” bagi kata yang tidak berakal. Dalam makalah ini dikemukakan pula bahwa dalam kalimat bahasa 
Arab,terjadi penyesuaian gender antara mubtada’ (subjek) dan Khabarnya (predikat), antara fi’l (kata 
kerja) dan fa’ilnya (pelaku). Hasil kajian menunjukka gender dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia 
mempunyai persamaan dan perbedaan. Ada 2 buah titik persamaan, sedangkan perbedaannya terdapat 4 
buah.   
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 التعريف
التقابلية هي تلك الدراسة التي تدور حول المقابلتين ليستا  بالدراسةيقصد  
يد ه التحدى وجمشتركتين في أرومة واحدة ، كالمقابلة بين العربية و اإلندونيسية ، و عل
ي م اللغولنظاالمقابلة بين نظامين لغويين مختلفين ، هما النظام اللغوي للغة األم و ا
 (7: 1983المنشودة )ياقوت. 
التقابلي ال يقارن لغة بلغة ، وإنما يقارن مستوى بمستوى، أو نظاما و التحليل 
بنظام ، أو فصيلة بفصيلة ، فالتقابل الصوتي مهم جدا في تعليم اللغة ، و كذلك التقابل 
الصرفي ، والنحوي ، والمعجمي. من حيث أوجه التشابه وأوجه االختالف بين اللغة 
ه االختالف على أنها مؤشرات لتوعية األم واللغة المنشودة ،وتتعامل مع أوج
الصعوبات التي يواجهها المتعلم للغة الثانية من إجراء تداخل اللغة األم. و التحليل 
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التقابلي إذن يختص بالبحث في أوجه " التشابه" و " االختالف" بين اللغة األولى 
 (.46: 1990للمتعلم و اللغة األجنبية التي يتعلمها )الراجحي، 
 االستفادة من التحليل التقابليمجاالت  
ها لتدريس نبيةلماذا تجري تحليال تقابليا ؟ أال تكفي معرفتنا التامة باللغة األج  
ديين. تقليوإعداد مادتها وتقويمها ؟ هذا سؤال يتردد على أذان كثير من المعلمين ال
 مواإلجابة طبعا هي : " ال تكفي ". ولتوضيح ذلك لعرض فيما يلي بعضا من أه
نات المقار تائجنمجاالت التقابل اللغوي التي يمكن االستفادة منها في العلمية التعليمية 
ن أستطعنا انات التقابلية بين لغة الدارس األم واللغة الهدف. ففي ضوء نتائج هذه المقار
 عرفناهاا مانتعرف في دقة تامة على المشكالت التي تواجه متعلم اللغة األجنبية ، فإذ
  يها في االختبارات.ركزنا عل
 Contrastiveإن الدراسات التقابلية من إنتاج علم اللغة التقابلي. فعلم اللغة التقابل )
Linguistics )  هو المقارنة بين لغتين ليستا مشتركتين في أرومة واحدة كالمقابلة بين
مثال ، أو بين اإلنجليزية والعبرية مثال آخر. أما إذا كانت المقارنة  والعبريةالفرنسية 
فهذا  –وهما من األصل السامي  –بين لغتين من أرومة واحدة كالعربية والعبرية مثال 
علم اللغة المقارن  –وكالهما  .Comparative Linguisticsيدخل في مجال علم اللغة المقارن 
؛ إذ يشمل إلى  Applied Linguisticsن علم اللغة التطبيقي فرع م -وعلم اللغة التقابلي 
وعلم اللغة النفسي  Sociolinguisticsجانب هذين العلمين علم اللغة االجتماعي 
Psycholinguistics  وعلم اللغة النفسيPsycholinguistics  وعلم المعاجمLexicography  وعلم
 .( 7:  1983)ياقوت  Coputioral Linguisticsاللغة اآللي 
ر أو أكث لغتين المراد بالدراسة التقابلية هي إجراء عملي للمقارنة بين أنظمة وأما  
ن لحصر أوجه التشابه و أوجه االختالف بينهما. ويعتمد ذلك على تحليل لكل م
عهد النظامين موضع المقارنة يقوم على أساس من المنهج الوصفي ال التاريخي )م
 .(66: 1988العلوم اإلسالمية والعربية 
 
 يقول : ( Koh Boh Boon 1989: 81التحليل التقابلي عند كوه بوه بون )  
 “Contrastive analysis merupakan suatu kaedah yang digunakan untuk membandingkan 
dua bahasa dari segi fonologi, morfologi dan tata bahasa secara sintifik”  
 بمعنى: 
 " التحليل التقابلي هو القاعدة التي تستعمل لمقارنة بين اللغتين من  





 ( 81 :1989( كما ذكر كوه بوه بون )Pietroو يقول فيئترو )  
 عن التحليل التقابلي: Perspektif Dalam Pengajrn Bahasa Malaysiaفي كتابه 




 كالطريقة التي تميز لغتين ضمنيا "   …"   
 ( ,Samsuri 71 :1987ثم يضاف سمسوري )
 
 يقول: 
  " secara saintifik mengadakan study perbandingan antara dua  
 bahasa yang tidak serumpun ". 
 بمعنى:
 " عملية المقارنة بين لغتين ليستا من أرومة واحدة ". 
   
ا تنبؤ بمى اليهدف التحليل التقابلي بعد حصر أوجه التشابه و التخالف بين لغتين إل   
راسته دبنى سوف يسبب مشكلة بالنسبة للطالب سواء كان ذلك في الفهم أو في األداء. في
ه التشاب وانبلة بين لغتين ليستا من أسرة واحدة، ويبحث فيها جعلى الموازنة أو المقاب
غة هي الل انيةو االختالف بين نظامين لغويين؛ اللغة األولى هي اللغة األم و اللغة الث
لمهم د تعالهدف أو اللغة المنشودة التي يتعلمها الطالب يهدف التنبؤ بالصعوبات عن
مية التعلي موادمن نتائجه في تأليف الكتب و ال اللغة األجنبية. وواجب المعلم أن يستفيد
ت خاصة شكالالمناسبة و إعداد االختبارات اللغوية ووضع التدريبات الالزمة لعالج الم
( Charles Friesما كانت بتأثير اللغة األم في اللغة الهدف. وفي ذلك يقول شارلس فريس )
نة وء مقارضفي  التي يعدها مؤلفها إن مواد تعليم اللغة األجنبية ذات األثر الفعال ، هي
  (66: 1988علمية يتم فيها وصف اللغتين األم والهدف )البشير. 
 النحوية في العربية واإلندونيسية الخصائص
هو  تتميز العربية واإلندونيسية بخصائص كثيرة، ولكن الذي يهم هذا البحث
 العربية.خصائصهما النحوية لما لها من عالقة متينة بتدريس اللغة 
 أوال: الخصائص العربية. 
اللغة العربية لغة كالمية. واللغات الكالمية صنفها العلماء على مدى التاريخ إلى  
لغات سامية نسبة إلى )سام بن نوح(، وأخرى أرية نسبة إلى )آريا( ومن اآلريات 
لقديمة النبيل الهندية واألرمنية واألفغانية واللغات األروبية، ومعنى )آريا( في الهندية ا
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الذي هو من طائفة األشراف، ومن الساميات العبرية والعربية. وللساميات ميزات عن 
في  (Schlozerاآلريات وأول من سمي الساميات بهذا االسم العالم األلماني شلوتزير )
 ( 21القرن الثامن عشر )العزازي. د.ت: 
والعبرية والعربية واليمنية يطلق العلماء اليوم على الشعوب اآلرامية والفينيقية  
أول من  (Schlozerاآلشورية لقب السامين. وكان العالمة األلماني شلوتزير ) –والبابلية 
 ر هواستخدم هذا اللقب في اطالقه على تلك الشعوب , وقد شاركه عالم ألماني آخ
 (47: 1976في أواخر القرن الثامن عشر )الصالح.  (Eichhornإيكهورن )
 ( 21قال محمد علي النجار عضو مجمع اللغة العربية في )العزازي. د.ت: 
 
 مذهبا سعها"اللغة العربية من أوسع اللغات وأغناها كلما ، وأدقها تصويرا ، وأو
 وسعت جميع األغراض التي تناولها البشر ، ولم تضق ذرعا بجميع العلوم
ة ج أفكار الفالسفوالفنون ، وتقبلت بصدر رحب ثمرات قرائح الفخول ونتا
م لكرياوالحكماء من سائر األمم ، وكان من أكبر مفاخرها ان نزل بها القرآن 
ه أبرعواحة وأفرعه بيانا وأبلغ كالم وأعاله طبقة وأسماء بالغة ، وأسمعه فص
  ". افتنانا
 ومن أهم خصائص العربية النحوية مايلي:
 ( اإلعراب 1)
و  اإلعراب مصدر أعرب أي حّسن اإلعراب.لعل أهم خصائص العربية النحوية 
ال: ( يطلق اإلعراب في اللغة على اإلبانة ، يق495: 1986أفصح ولم يلحن )معلوف. 
 نه ،أعرب الرجل عن حاجته إذا أبان عنها ، وعلى التحسين يقال: أعرب الشيء حس
 وعلى التغيير: عربت معدة تغيرت، وأعربها هللا غيرها.
لِِّمين. لُمتَكَ راض اعراب فيه تَُميَُّز المعانِي ويُوقَُف على أغوقال ابن فارس : اإل  
د " غيَر ر َزيْ َعمْ  وذلك أنَّ قائال لو قال: " ما أْحَسْن َزْيْد " َغير ُمْعَرب أَو " ضرب
ْو " أَ  َزْيٍدا " أْحَسنَ  َما معرب , لْم يوقف على مراده. فإذا قال : " َما أْحَسَن َزْيدًا " أَْو "
 (.117: 1976 ْحَسَن َزْيدٌ " أَباَن باإِلعراب عن المعنى الذي أراده )الصالح ,َما أ
وفي االصطالح على ما يلحق أواخر الكلمة المعربة من حركة أو حرف أو 
 (7: 1968سكون أو حذف )ابن مالك، 
 مؤمنا  أن يقتل  لمؤمن  من نحو قوله تعالى ))وماكان  فالحركة: كما في " مؤمٍن"
 مؤمن  . وقوله تعالى ))فإن كان من قوم عدو لكم وهو 92من سورة النساء: إال خطأ((.




وحركة الفتح في "مؤمنًا " دليل النصب، وحركة الضم في " مؤمٌن " دليل الرفع. هذه 
 الحركة تسمى اإلعراب.
أخوه وألسماء الستة من نحو فوله تعالى ))إذ قالوا ليوسف والحرف: كما في ا
. 8أحب على أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضالل مبين(( من سورة يوسف: 
رف ، وحقحرف الواو في " أخوه " دليل الرفع، وحرف الياء في " أبينا " دليل الجر
 األلف في " أبانا " دليل النصب. هذا الحرف يسمى اإلعراب.
ترد  لسكون: كما في " يقترف " و "ترد" من قوله تعالى ))ومن يقترف حسنةوا
.فالسكون في " يقترف " و "ترد " دليل 23له فيها حسنا(( من سورة الشورى: 
 الجزم.هذا السكون يسمى اإلعراب.
 قوا هللان تتوالحذف: كما في " تتقوا " من نحو قوله تعالى ))يأيها الذين آمنوا إ
. هذا الحذف . فالحذف من " تتقوا " دليل الجزم29انا(( من سورة األنفال: يجعل لكم فرق
 يسمى اإلعراب. 
" عربونوهناك معان كثيرة في القواميس كأعرب "تكلم بالعربية" ، أو "أعطى ال
صاح ، أو "صار له خيل عراب" ومع كثرة المعاني فكلها تدور حول اإلبانة واإلف
( اإلعراب الذي به عبرت عن كل األغراض بتمام األداة ، 34)العزازي. د.ت: 
ة عربيواإلعراب إن وجد في األلمانية واليونانية فلعله ليس بالكمال الذي في ال
 (.34)العزازي. د.ت: 
رون أما معناه في اصطالح النحاة ، وقد تطرق إلى الحديث عنه لغويون كثي 
اإلبانة عن  ( الذي عّرف اإلعراب بأنه "35قديما وحديثا. ومن القدامى ابن جنّي )د.ت: 
الفارق  "( الذي قال " إن اإلعراب هو 22المعاني باأللفاظ " ومنهم اين فارس )د.ت: 
يّز ه ما مُ لوالوبين المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه يعرف الخبر الذي هو أصل الكالم ، 
 ، وال صدر من فاعل من مفعول ، وال مضاف من منعوت ، وال تعجب من استفهام
 مصدر ، وال نعت من تأكيد.
كات كما قال في موضع آخر: ماجيء به لبيان مقتضى العامل. ومعنى ذلك الحر
في  كلمةو السكنات وما ينوب عنهما في أواخر الكلمات لبيان المراد من أن موقع ال
خواتها أحدى إالجملة فاعل مثال أو مفعول أو مبتدأ أو اسم إن وأخواتها أو خبر كان أو 
 (. 34وهكذا إلى آخر ماهو معروف في اصطالح النحاة )العزازي. د.ت: 
ب ( في كتابه معجم علم اللغة النظري عّرف اإلعرا202: 1982بينما الخولي )
(parsing) ويين اللغ بتحديد نوع ووظيفة كلمة في جملة أو جميع الكلمات في الجملة. ومن
فظ ، الل ب بأنه " تغير العالمة التي في آخرالمعاصرين عباس حسن الذي عّرف اإلعرا
 ( 74: 1979بسبب تغير الداخلة عليه ، وما يقتضيه كل عامل )حسن، 
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و الحصيلة التي جمعها العلماء ووصلت إلينا وهي قائمة بين أيدينا سميت  
ثنى الم عالمات اإلعراب أصلية أو فرعية. فالضمة مثال أصلية وينوب عنها األلف في
ة لخمساي جمع المذكر السالم واألسماء الخمسة وثبوت النون في األفعال و الواو ف
 وهكذا الفتحة و الكسرة والسكون.
للكثير الغالب أن يتقدم الفعل وبعده الفاعل ثم بعده المفعول به.وذلك نحو قولنا:  
 دّب.أكرم األستاذ المؤدّب، بضّم الذّال في كلمة األستاذ ونصب الباء قي المؤ
أن نقول: أكرم المؤدّب األستاذ، والمؤدّب أكرمه األستاذ مع االحتفاظ  لكن لنا 
 بضم الذال ونصب الباء. ويتجلى ذلك في صور الجملة اآلتية:
َب = )الفعل + الفاعل + المفعول به(   أكرم األستاذُ المؤدِّ
َب األستاذُ = )الفعل + المفعول به + الفاعل(   أكرَم المؤدِّ
َب أكرَمهُ    األستاذُ = )المفعول به + الفعل + الفاعل(المؤدِّ
 ساليبوذلك نقدّم ونؤّخر اعتمادا على اإلعراب فأصبح للمعنى الواحد ثالث أ
قديم جب تونفّصح عنه ونبيّته من غير تعب وال مشقّة. فإذا كانت الحركتان مقدّرتين 
 الفاعل وتأّخر المفعول في مثل: أكرم موسى عيسى.
 لفعل + الفاعل + المفعول به(أكرم موسى عيسى = )ا  
خير ، التأهذا ولإلعراب أثر كبير في مرونة تركيب الجملة العربية من حيث التقديم و
  فلوال اإلعراب لما أمكن التقديم والتأخير.
 الجنس اللغوي – 2
". jenis kataالجنس اللغوي هو الجنس في اللغة. ويطلق في اللغة اإلندونيسية بـ "
: 2006، ونقصد بالجنس اللغوي هنا هو التذكير والتأنيث في الدراسة النحوية )رحمن
 س هو( كما قال الدكتور محمد علي الخولي في معجمه " علم اللغة النظري" الجن19
 (.103: 1982وضع االسم من حيث التذكير أو التأنيث أو الجمع بينهما " )الخولي، 
صلب الدراسة النحوية وقد أشار أستاذنا الدكتور وتقع دراسة الجنس اللغوي في  
لدراسة لب اعبده الراجحي إلى هذه القضيه بقوله : "دراسة التذكير والتأنيث تقع في ص
ة في مهم النحوية، وهي تندرج ما يسمى بالفضائل أو األقسام النحوية. وهذه الدراسة
 (.126: 1988جحي، النحو، إذ يتوقف عليها أشياء كثيرة في تركيب الجملة )الرا
االسم المذكر هو مادل على الذكور من الناس والحيوانات، مثل: أب ، أسد. أما  
األسماء األشياء التي ال حياة لها فقد جعل بعضها باالتفاق مذكر، مثل: قمر ، سيف ، 
( االسم المذكر قسمان: حقيقي ومجازي. فالحقيقى وهو 14: 1977قلم ، باب )نعمة، 
من الناس أو الحيوان: كرجل وصبي وأسد. والمجازي وهو ما يعامل  مايدل على ذكر




ويرى بعض نحاة العرب أن التذكبر هو األصل في العربية ثم يتفرع التأنيث منه. وقد 
 ذكر ذلك سيبويه
 الزمن  – 3
فعل , والعربية أصال بالفعل. فالفعل الماضي يدل على الزمن الماضيالزمن في ال
فيد ر فيالمضارع يدل على الزمن الحاضر أو المستقبل بقرائن معينة. وأما فعل األم
 بنفسها تدل المستقبل " إفادة مصاحبة لمعنى الطلب الذي يفيده األمر. بمعنى وهي كلمة
 طلب ي زمن المستقبل. وهو مادلَّ علىعلى شيئين مجتمعين معا، ومطلوب تحقيقه ف
ْم ، اجتهْد ، قُ ( مثل : 30: 1وقوع الفعل من الفاعل المخاطب بغير الم الفعل )الغالييني ، 
 وتعلَّْم.
حاضر ومما ينبغي أن يذكر في النحو التعليمي أن المضارع الموضوع للزمن ال
" لَْم ثل :والمستقبل قد يستخدم في الزمن الماضي بالطراد مع " لَْم " الجازمة في م
لك ذوليس  كاد يتفوق " –يَْكتُْب " ومع كان وكاد وأخواتهما في مثل : " كان يكتُب 
 اال علىثر دنه يستخدم في القرآن الكريم والشعر والنوحده بل نرى أيضا أن يذكر لها أ
ا ير سحابفتث الزمن الماضي أو بدال من الفعل الماضي ، مثل: " وهللا الذي أرسل الرياح
ه فتْخطف سماء" بدال من " فأثارت سحابا " ومثل : " ومن يشرك باهلل فكأنما خرَّ من ال
لريح ابه  ن " فخطفته الطير أو هوتْ الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق " بدال م
 ( 187: 1986)ضيف ، 
ذا " إثل " والزمن في العربية أيضا قد يستفاد من األمور األخرى كاألدوات ، م  
ل لتي تدخا " التي تدخل على الماضي فتفيد المستقبل ، نحو : إذا جاء نصر هللا. و "لَمْ 
ة ا مرتبطة أيضكما أن الزمن في العربيعلى المضارع فتفيد الماضي ، نحو : لَْم يَِلْد. 
: 1974، 2-ي المقاربة التي تدل على قرب وقوع الخبر )الغاليين أفعالبالجهة ، مثل في 
ج " مثل :" كاد المطر ينزل ، أوشك الوقت أن ينتهي ، كَرب الصبح أن ينبل (289
 (290: 1974،  2 –وأفعال الشروع التي تدل على الشروع )االبتداء( في العمل )الغالييني 
 ابتدءوا، و وهي كثيرة منها : " أنشأ محمود يكتب ، وأخذوا يقرؤون ، وبدءوا يتسابقون
 يتقدمون ، وجعلوا يستيقظون ، و قاموا يسترشدون ".
 العدد -4
لمثنى د واالكلمة في العربية من حيث العدد تنقسم إلى ثالثة أقسام ، وهي المفر
ادل على مالمثنى هو  فتاة –د أو واحدة ، مثل: ولد المفرد هو مادل على واح والجمع.
 –لدَين ، و اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون إلى المفرد ، مثل:  ولدان
 فتاتان ، فتاتَين.الجمع هو مادل على أكثر من اثنين أو اثنتين.
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( 1ر. )والجمع له ثالثة أقسام ، وهي جمع مذكر سالم ، وجمع مونث سالم وجمع تكسي
 ن ، جمع مذكر سالم : بزيادة واو ونون أو ياء ونون إلى المفرد ، مثل: مهندسو
 مهندِسين.     
 ( جمع مؤنث سالم : بزيادة ألف وتاء إلى المفرد ، مثل: مهندسات2)
  ،قضاة )نعمة  –ميادين  –( جمع تكسير : بتغييرصورة المفرد ، مثل: رجال 3)
  1977 :16) 
  
 اإلندونيسية ثانيا: الخصائص
( أو Melayu Polenesiaاللغة اإلندونيسية تنتمي إلى مجموعة ماليو بولينيزيا ) 
  . (Astronesia) (Muin, 2004: 110مجموعة أسترونيسيا )
 ومن أهم خصائص اإلندونيسية النحوية مايلي:
 عدم اإلعراب  (1)
الية خفاإلندونيسي تشكل فكرة اإلعراب صعوبة كبيرة على الدارس اإلندونيسي. 
ا في خولهدتماما عن عالمات اإلعراب. فالكلمات في اإلندونيسية ال يختلف شكلها بعد 
ملة. الج الجملة عما كانت عليها ذلك. وال تختلف صيغة الكلمة شكلها حسب موقعها في
 ة.أما العربية ، فإنها تتغير أواخر كلماتها حسب الموقع اإلعرابي في الجمل
اعلية ن الفمنيسية ليست لغة إعرابية. فما الذي يحدد المعنى النحوي اللغة اإلندو
ن ما يتعيا إنوالمفعولية وغيرهما في اللغة اإلندونيسية ؟ والحق أن المعنى النحوي فيه
براز إ"إن ترتيب الكلمات في بناء الجملة مهم جدا في من الترتيب. يقول سمسوري 
ة وقبل لجملابوقوعه في بداية  رف الفاعل مثالالعالقة النحوية المعينة في اللغة" فيع
صر ( ويكاد يكون ترتيب عنا244: 1987الفعل، ويعرف المفعول بوقوعه بعد الفعل )
 الجملة في اإلندونيسية ثابتا على النحو التالي:
 
  Perempuan itu telah membaca surat      
     
 )المرأة  + قرأْت + الرسالة(    
 + الفعل + المفعول به الفاعل/المبتدأ 
 الجنس اللغوي (2)
 
الجنس في اإلندونيسية يقتصر على الجنس الطبيعي فقط. فهو إما أن يكون ذكرا، 




فاالندونيسية ال تعالج في اإلندونيسية، أنها ال تفرق بين المذكر والمؤنث في االسم. 
تعرف اختالف الجنس أو النوع في االسم ، وال توجد عالمات خاصة متصلة بااللفاظ 
 اإلندونيسية أي مطابقة جنسا وعددا.التشترط في تدل على المذكر والمؤنث ، و
سم عد االبوإذا أردنا أن نحدد نوع المذكر و المؤنث لألسماء ، فعلينا أن نضيف 
ا قصدنا بذلك " ذكر " لغير العاقل ، إذ (jantanر " للعاقل ، وكلمة )( " ذكlaki-lakiكلمة )
ير " أنثى " لغ (betina" أنثى " للعاقلة. وكلمة ) (perempuanمذكرا. ونضيف كلمة )
 العاقل ، إذا قصدنا بذلك المؤنث. واألمثلة التالية توضح ذلك:
 )ا( األمثلة للعاقل:
 العربية باإلندونيسية المؤنث بالعربية المذكر باإلندونيسية
anak laki-laki ولد anak perempuan بنت 
dokter laki-laki طبيب dokter perempuan طبيبة 
guru laki-laki س سة guru perempuan مدرَّ  مدّرِ
 
( perempuan( أضيف بعد االسم للداللة على المذكر العاقل ، وكلمة )laki-lakiفكلمة )
 العاقلة.لداللة المؤنثة 
 )ب( األمثلة لغير العاقل:
 بالعربية المؤنث باإلندونيسية بالعربية المذكر باإلندونيسية
kucing jantan قط Kucing betina قطة 
kambing jantan غنم Kambing betina شاة 
sapi jantan ثورة Sapi betina بقرة 
 
للداللة  betinaأضيفت بعد االسم للداللة على المذكر غير العاقل ، وكلمة  jantanفكلمة 
 للمؤنثة لغير العاقلة.
 ( الزمن 3)
لمات اإلندونيسية غير مقترن بالفعل، وإنما يستفاد الزمن من الكالزمن في 
التي  telahاألخرى التي توضع جنب الفعل وتسمى " الكلمات المساعدة" مثل كلمة 
  أي درس. telah belajarللداللة على الماضي، فيقال مثال:  belajarتوضع قبل الفعل 
( ، kata bantuاإلندونيسية نظام الزمن ولكن فيها " الكلمات المساعدة" )ليس في  
دوث )مازال( إذ يصور كله مراحل ح masih)َسـ / َسوف( ،  akan)لماّ( ،  belumمثل: 
 الفعل.
 الكلمات المساعدة الدالة على الزمن الماضي: -ا 
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  1- sudah : تستعمل للماضي البسيط ، نحو : 
 “saya sudah menulis pelajaran itu” " أنا كتبت ذلك الدرس " 
 2- masih :تستعمل للماضي المتصل بالحاضر , نحو : 
 “ Muhammad masih bermain bola” .محمد مازال يلعب الكرة 
 كلمات المساعدة الدالة على الزمن الحاضر:ال –ب 
 1- sedang:وتستعمل للحاضر ، نحو : 
“ Muhammad sedang membaca pelajaran” .محمد يقرأ الدرس 
 الكلمات المساعدة الدالة على الزمن المستقبل: -ج
 1- akan : وتستعمل للمستقبل ، نحو : 
   "Muhammad akan pergi besok ا." محمد سيذهب غد 
 2- belum :وتستعمل لنفي المضارع في الماضي ، نحو : 
  " Mahmud belum makan .محمود لْما يأكل " 
 
 ( العدد4)
ى. لمثنينقسم العدد في اإلندونيسية إلى قسمين: المفرد والجمع. وليس فيها ا
"  dua كلمةبالمثنى في اإلندونيسية سبيلها أن يؤتي باالسم في حالة المفرد قبله 
 .اثنين "
  bukuاالسم المفرد في اإلندونيسية. المفرد: مادل على واحد ، نحو :  -1
 .rumahكتاب " و " بيت "  "  
 ية ، ونيسالمثنى في اإلندونيسية : ال توجد الحقة تدل على المثنى في اإلند -2
 طريقها أن تضاف إلى االسم كلمة معينة للداللة على المثنى. وهذه   
 " اثنين ". ونوضح ذلك باألمثلة التالية : duaالكلمة هي   
 
 المعنى بالعربية اإلندونيسية
dua mahasiswa طالبان 
dua pegawai perempuan موظفتان 
dua buah kursi كرسيان 





د هما معدوونالحظ من األمثلة السابقة أن صورة المثنى في اإلندونيسية من العدد وال
 ثابتتان ال تتغيران.
 الجمع في اإلندونيسية: -3
 الجمع هو مادل على على أكثر من واحد أو واحدة
ي مفردة )سمكة(، وه ikanوتتم صياغة الجمع في اإلندونيسية بتكرار الكلمة، مثل كلمة 
ن من أمن خصائص اإلندونيسية أيضا )األسماك(.  ikan-ikan، فإذا نريد جمعها نقول: 
 ل أهمها، لعوسائل بناء الكلمات في األبنية الصرفية فيها التكرار إلفادة معان معينة
 ، كما سبق.ikan-ikanمعنى الجمع، مثل: 
  
 الخاتمة
 وبعد العرض السريع ألهم أبواب النحو، أال وهي باب االعراب ، 
ذا ية هعه وأقسامه ، نرى بوضوح مدى أهممع بيان بعض المسائل المتصلة به من أنوا
 الباب في مجالت حياتنا اللغوية والعلمية ، إذ هو جوهر القواعد النحوية.
وهذا قال ابن خلدون: " إذ به يتبين أصول المقاصد بالداللة، فيعرف الفاعل من  
 (10: 1973المفعول، والمبتدأ من الخبر، ولواله لجهل أصل اإلفادة )الطنطاوي 
ى هللا على سيدنا محمد وسائر األنبياء والمرسلين، ومن تبعهم بإحسان إلى وصل 
 يوم الدين. 
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